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Los felinos en Colombia cuentan en general con poca 
información lo cual dificulta la toma de decisiones para su 
conservación (Clavijo & Ramírez 2007, Arias Alzate et al. 
2013). El jaguar (Panthera onca) está listado según la Lista 
Roja de Especies Amenazadas de UICN  como Casi amenazado 
(NT; Caso et al. 2008), pero a nivel nacional las poblaciones al 
oeste de los Andes se encuentran en estado Vulnerable 
(Rodríguez-Mahecha et al. 2006). Esta especie es afectada 
fuertemente por la cacería, en especial como mecanismo de 
retaliación por conflicto de depredación sobre animales 
domésticos (González-Maya et al. 2013a), por el uso de la piel 
como ornamento e incluso para el consumo de su carne 
(González-Maya et al. 2010). Para el departamento de Sucre, se 
consideraba que el jaguar estaba potencialmente extinto 
localmente dados los fuertes procesos de cacería, pérdida de 
hábitat y persecución histórica de la especie (González-Maya et 
al. 2013b). 
 
En esta nota se registran evidencias de presencia de la especie 
luego de varias décadas a través del registro de un evento de 
conflicto hombre-jaguar para la subregión La Mojana en el 
departamento de Sucre. Durante el mes de marzo de 2013 se 
reporta la cacería de un jaguar en el corregimiento de Tomala, 
municipio de Majagual (8°42´18,9¨N, 74°38´8,23¨W; Figura 1), 
donde cazadores de chigüiros (Hydrochoerus isthmius) se 
ubicaron al borde de un humedal, esperando que los animales se 
acercaran al cuerpo de agua. Durante la espera se aproximaron 
dos jaguares, a los cuales les dispararon con una escopeta 
acertando en uno de los individuos, mientras el otro escapó del 
lugar. El individuo muerto fue una hembra adulta lactante y 
probablemente el individuo que escapó era su cría. El material 
óseo y la carne fueron desechados, mientras la piel fue 
conservada como ornamento (Figura 2). De forma 
complementaria se realizaron entrevistas en zonas aledañas en 
julio de 2013, donde se reportó la especie en sistemas 
agropecuarios en el corregimiento de Chaparral, municipio de 
Sucre (8°46´2,28¨N, 74°39´51,84¨W), atacando perros 




Figura 1. Extracción de piel de Jaguar por cazador en el 
corregimiento de Tomala, municipio de Majagual, 
departamento de Sucre, Colombia. 
 
Para el Caribe colombiano existen serios problemas de 
conservación que amenazan la supervivencia de la especie 
(Benítez et al. 2013), siendo los reportes de cacería y conflictos 
con el hombre una amenaza común a todos los felinos de la 
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región (González-Maya et al. 2013a). La cacería directa del 
jaguar parece ser un factor común distribuido a lo largo del 
Caribe con registros confirmados en los departamentos de 
Córdoba, La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, y Sucre 
(Racero-Casarrubia et al. 2008, González-Maya et al. 2010, 
Racero-Casarrubia et al. 2012, Lopez 2001, Gil & Machado 
2003), principalmente por retaliación al conflicto (González-
Maya et al. 2013a), aunque con registros esporádicos de caza 
directa como el aquí presentado. Lastimosamente, a pesar de las 
noticias positivas de este registro en el departamento, el registro 
se da a partir de un evento de conflicto. Los procesos de regreso 
a la tierra y recolonización post-conflicto está haciendo retornar 
a pobladores locales a algunas zonas que tuvieron una 
recuperación natural por varios años, lo que probablemente 
significará un aumento significativo de los conflictos y el 
aumento de la cacería, amenazando la potencial recuperación de 
las poblaciones del jaguar en el departamento y la región.  
 
Figura 1. Ubicación geográfica de la a) localidad de registro por 
cacería y entrevistas de jaguar en el corregimiento de Tomala, 
municipio de Majagual, departamento de Sucre, Colombia y registros 
en el contexto del b) Caribe colombiano, c) Colombia y d) Suramérica. 
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La guagua loba, Dinomys branickii (Peters 1873), es el segundo 
roedor más grande de Colombia y la única representante 
viviente de la familia Dinomyidae. La especie presenta una 
distribución restringida a la Cordillera de los Andes, desde 
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